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Yusuf Gestantiyanto. HUBUNGAN PEMAHAMAN SEJARAH DAN 
LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP SIKAP INTEGRASI NASIONAL 
KELAS XI DI SMA NEGERI 4 KEDIRI TAHUN AJARAN 2014-2015. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Oktober 2016. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui hubungan 
pemahaman sejarah terhadap sikap integrasi Nasional pada Kelas XI di SMA 
Negeri 4 Kediri, pada semester genap tahun 2015. 2) Untuk mengetahui hubungan 
lingkungan sosial siswa terhadap sikap integrasi Nasional pada Kelas XI di SMA 
Negeri 4 Kediri, pada semester genap tahun 2015. 3) Untuk mengetahui hubungan 
Pemahaman Sejarah dan lingkungan sosial siswa secara bersama-sama terhadap 
sikap integrasi Nasional pada Kelas XI di SMA Negeri 4 Kediri, pada semester 
genap tahun 2015. 
 Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA 
Negeri 4 Kediri Tahun Ajaran 2014/2015. Sampel penelitian berjumlah 155 siswa 
dari populasi yang berjumlah 252 siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
teknik simple random sampling. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 
data terdiri dari tes pemahaman sejarah, angket lingkungan sosial siswa, dan 
angket sikap integrasi nasional. Uji coba instrumen tes dan angket meliputi uji 
validitas dan uji reliabilitas. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas dan uji 
linieritas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi, regresi 
sederhana, dan regresi ganda. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) terdapat hubungan positif dan 
signifikan antara pemahaman sejarah dengan sikap integrasi nasional. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, 
2,138 > 1,645 dan nilai signifikansi < 0,05 dengan sumbangan relatif sebesar 
52,5% dan sumbangan efektif 2,979%. 2) terdapat hubungan positif dan signifikan 
antara lingkungan sosial siswa dengan sikap integrasi nasional. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, 
yaitu 2.027 > 1.645 dan nilai signifikansi < 0,05 dengan sumbangan relatif sebesar 
47,5% dan sumbangan efektif 2,693%. 3) terdapat hubungan positif dan signifikan  
antara pemahaman sejarah dan lingkungan sosial siswa secara bersama-sama 
terhadap sikap integrasi nasional. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi 
linier berganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 4,570 > 1,645 dan nilai 
signifikansi < 0,05. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,567 menunjukkan bahwa 
besarnya pemahaman sejarah dan lingkungan sosial siswa terhadap sikap integrasi 
nasional adalah sebesar 5,67% sedangkan sisanya 94,33% sikap integrasi nasional 
siswa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
 






Yusuf Gestantiyanto. THE CORRELATION BETWEEN HISTORY 
COMPREHENSION AND STUDENT’S SOSIAL ENVIRONMENT 
TOWARD NATIONAL INTEGRATION AT ELEVENTH GRADE 
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2014-2015. Thesis, the Faculty of Education of University of Sebelas Maret 
Surakarta. October 2016. 
 
The purpose of this research are: 1) To determine the correlation of 
History Understanding the attitudes of National integration in Class XI SMAN 4 
Kediri, in the second semester of 2015. 2) To determine the correlation of the 
social environment on the attitudes of students in Class XI National integration in 
SMA 4 Kediri, in the second semester of 2015. 3) To determine the correlation of 
understanding History and social environment of students together against the 
attitude of national integration in Class XI SMAN 4 Kediri, in the second 
semester of 2015. 
This type of research is quantitative with correlational research design. 
The population in this study were all students of class XI SMA Negeri 4 Kediri 
Academic Year 2014/2015. These samples included 155 students from the 
population of 252 students. Sampling was done by simple random sampling 
technique. The instrument used to collect the data consists of historical 
comprehension tests, questionnaires the students' social environment and attitude 
questionnaires national integration. A test instrument tests and questionnaires 
covering validity and reliability test. Analysis prerequisite test including normality 
test and linearity test. Data analysis technique used is the correlation analysis, 
simple regression and multiple regression. 
The conclusion of this study are: 1) there is a positive and significant 
relationship between the understanding of history with the attitude of national 
integration. This is based on multiple linear regression analysis (t test) note that 
tcount>ttable, 2.138> 1.645 and the significance value <0.05 relative contribution 
of 52.5% and the effective contribution of 2.979%. 2) there is a positive and 
significant relationship between students' social environment with the attitude of 
national integration. This is based on multiple linear regression analysis (t test) 
note that tcount>ttable, namely 2,027> 1,645 and significance value <0.05 relative 
contribution of 47.5% and the effective contribution of 2.693%. 3) positive and 
significant correlation between the understanding of history and social 
environment of students jointly attitude towards national integration. This is based 
on multiple linear regression analysis of variance (F test) is known that F count> F 
table, namely 4.570> 1.645 and the significance value <0.05. The coefficient of 
determination (R2) of 0.567 shows that the understanding of history and the social 
environment of students against national integration attitude amounted to 5.67% 
while the remaining 94.33% of national integration attitudes of students are 
influenced by other factors. 
 
Keywords: Understanding the history, social environment of students, the attitude      
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